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 煖位 四正勤 五根 五根
 頂位 四神足 五根 （五根・五力）
 忍位 五根 五力 （五根・五力）
 世第一法位 五力 五力 （五根・五力）
　『倶舎論』の有部説によれば、四善根中煖位において四正勤が、頂位において四神足がそれぞ
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１　MAVBh Na 17.15–18.7, Ta1.13–2.3.
２　ただし、「三十七道品」という語自体は、『増一阿含』（T2, 551a4 etc.）に見られる。Cf. 田中［1993: 
274, n. 1］; 櫻部 ［1969:48.8–12］.
３　これまで三十七菩提分法に関する研究は数多く知られるが、初期・部派仏教におけるものが中心であり、
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瑜伽行派における三十七菩提分法については、管見の限りではそれほど多くない（篠田 ［1966a, b］ や
























　AKBh 384.12–21, cf. 櫻部・小谷 ［1999: 434–435］:
kasyām avasthāyām
・




















































u balāni laukikānyadharmānavamardanīyatvād vā / 
bodhyāsannatvāt bhāvanāmārge bodhyan
・
gāni / gamanaprabhāvitvād darśanamārge mārgān
・
gānī 
























































































 na rocyate, sā 
punarbhavasaktir nirvān
・






























āvisāravicayasya ca // IV. 6























































 katamat / kuśale cetaso 'bhyutsāhah
・

























 katamā / sam
・




















prajñā katamā / upaparīks
・











 Y 176.14–177.1, Pa 132.13–21:
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c h a n d ā d h i p a t y a t a  i t i  k ā r a n
・
e  k ā r y o p ā c ā r ā c  c h r a d d h a i v ā t r a 




























hyate na tu cchanda iti 
/ prayogādhipatyata iti prayujyate 'neneti prayogah
・
, prayogaśabdena vīryam abhipretam 
/ ālambanāsammos
・













tīndriyam / avisārādhipatyata iti samādhīndriyādhipatyatah
・





























13　MAVBh Na 52.20–53.6, Ta 31.8–14:











yadā tāny aśraddhādibhir vipaks
・
air na vyavakīryante /
yasmāt
　　　pūrvasya phalam uttaram / IV. 7b




















 Y 178.1–7, Pa 133.29–33:
aśraddhādibhir  vipaks
・











air na vyavakīryante, atyartham
・
 tanutvād antarāntarāsamudācārābhāvān na 
vyāmiśryanta ity arthah
・



























 / śraddadhāno hi phalārtham
・
























y eva balāny uktāni / mr
・









y uktāny atha nirvedhabhāgīyāni kim indriyāvasthāyām
・
 
veditavyāny āhosvid balāvasthāyām /
　　dvau dvau nirvedhabhāgīyāv indriyān
・







































20　Cf. 岸［2013b: 51, n. 113］.































 prajānāti / na caitān sāks
・
ātkaroti / sa dvividhenāpi 
yānanayena tān yathābhūtam
・
 prajānāti śrāvakayānanayena ca mahāyānanayena ca / tatra 
śrāvakayānanayena yathābhūtam
・















22　 漢訳より補う。Cf. 声聞地研究会［2007: 229, n. 2; 231, n. 1］.









 ca balānām āsevanānvayād bhāvanānvayād bahulīkārānvayān 

































ate vyāyacchate / tasyotsahato ghat
・





mā jāyate / saiva cos
・































































































































































 // XVIII. 55 //
ś r a d d h e n d r i y a s y a 　 b o d h i h
・
 p a d a m  ā l a m b a n a m  i t y  a r t h a h
・









 śrutam / samādhīndriyasya 
śamathah
・
 / prajñendriyasya vipaśyanā padam / tadarthādhikāren
・










































内容が説かれている（Cf. 岸 ［2013a］ ）。『荘厳経論』が『中辺論頌』を引用する唯一の用例であり、
このことは三十七菩提分法の解説において、『荘厳経論』が『中辺論頌』を参照していることが明らか
である。
